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(1) 旧版数据查找，历史版本数据追溯；  
(2) 产品数据统一安全的管理；  
(3) 产品开发设计工作流程管理；  
(4) 技术文档的版本管理及数据重用；  
(5) 产品设计数据的共享；  



















1.3 实施目标  
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图8  快速检索功能 
 
图9  快速检索结果 
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